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CbRaxcl al- directto~I'a. al- que sus am:!igo:s en La: 1I\aill,.,...
na llaman Ti t:6n, en Cuba;, en una ff1.esta;1 que el po:eta! Pab1m Armgnd'<!l)
Fennández daba- en su ca·sa:: una; tiesta: de muy ba1jo cope t e , en.mer.rdan.
Luego le traté en crJtros via;jes que hice a la: Lal a, Como direct-oJJf'" die
cine, era muy con s í.der'ad os pozr sus 11corrtua" y:¡ pczr el éxito que h'~
bía tenidO) pozr sus dos pe1ía.tllas , Memorias del subd.·esar:rrG.5l1<D:ly:' Jlwe: -
go; Muente de un bur6cratit que, cromo :re muchisima gen t e , me gusta::trQIln
cantidad, que en Cuba' significa;' que me gustaron más que bastalli1.-e.
Desde 1985) no) he v:ueLto a' Cuba', pearo he visito, aquí las dos pe1f .....
. que han. sidos dos éxi ttos sOE.a;d:fisimQ)Sde púb1icro y mirlica cmemartto-
gra'ílica. La; pJTimera de ellas se 1íitu1:a Fresa Y! dlo<ro1a:tre, Y.7 es lLm.$
d enun cñ a-, nodada; y.,r e.stnena:da en Cuba:, de J.Ja rep:nesi<in y mangina;c:lLd}n
que en la :lis1á. suf'r-sn 10-s homcaexsual.ee r ftue disititlgu:i:ida; con en
Oso de Plata del Festival de Benlí:a.
La Últtima, Guantanamera, es un a1eg~t:o fenoz,una espe~iíe de (1!Q-
media negra, que trata' de las peripea:ies del tras1ad<D:l de un C'adáJvre.I?'
desde el, o-trQ.·:L.a,da:> ,de la is1a,ha$ta La Haban~ ...Los bur6cratas (1);-
pi,nan que el muerto d eb e- tra;nspontaTse en diferentes coches :tJún.lebres,
para a:ho.:rraT gasolina.Al :fiínaJ. se descrubre que se han aqu í.vo cadc
de cadáve:rr~
